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Сегодня Китай является лидером среди остальных стран по об-
щему количеству населения и количеству трудоспособного населе-
ния. Китайская миграция стала значительным явлением в междуна-
родных миграционных процессах конца XX – начале XXI в. Одной 
из основных предпосылок активизации процесса массовой мигра-
ции из КНР, которая признается значительным количеством уче-
ных, являлась демографическая ситуация. Следующая группа при-
чин китайской миграции связана с тенденциями развития экономи-
ки Китая. По окончанию Культурной революции экономика страны 
находилась в состоянии депрессии, что также явилось отправной 
точкой миграции.  
Можно выделить несколько основных направлений китайской 
миграции: деловая миграция (например, инвесторов и состоятель-
ных бизнесменов) на постоянное место жительство, обычно с по-
мощью специальных программ; открытие предприятий, филиалов 
китайских компаний за границей и комплектациях штата китайских 
работников; экспорт рабочей силы; персональное трудоустройство 
за границей китайских специалистов; научно-исследовательская 
деятельность и образование. В целом, миграция выгодна Китаю, так 
как в определенной степени решает проблему безработицы и сни-
мает социальное напряжение в обществе, а также является источни-
ком капиталов, инвестиций и информации.  
  
